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ABSTRAK 
RC Rental mobil sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang penyewaan  mobil memerlukan sebuah aplikasi sistem penyewaan yang 
mampu mengintegerasikan penyewaan konvensional menuju arah konsep 
penyewaan online. Dibuatnya sistem online RC Rental Mobil untuk 
mempermudah pelanggan dalam memberikan informasi ketersediaan  dan 
pemesanan mobil.   
Sistem yang lama masih menggunakan koordinasi ketersediaan mobil 
antar cabang dikarenakan hanya melalui handphone yang menjadi keurangan 
perusahaan dalam memberikan informasi ketersediaan mobil kepada pelanggan. 
Sistem yang digunakan oleh perusahaan masih menggunakan buku laporan, maka 
proses pembuatan laporan transaksi penyewaan mobil akan mengakibatkan sering 
terjadi selisih dalam penghitungan pendapatan perusahaan. 
Dalam perancangan sistem penyewaan ini penulis menggunakan metode 
Business To Consumer (B2C) dimana pemilik jasa berhubungan langsung dengan 
penyewa, cara menghubungkan keduanya melalui sebuah situs media internet 
yang disediakan RC Rental Mobil. 
Hasil penelitian ini untuk mengetahui sistem penyewaan mobil melalui 
situs penyedia web browser, Sistem informasi penyewaan mobil berbasis online 
pada RC Rental Car sesuai dengan procedural sebelumnya, dimana Website 
Penyewaan mobil dapat memberikan kebutuhan informasi kepada calon penyewa 
berupa data mobil, biaya perjalanan melalui jaringan internet. Pemesanan mobil 
dapat melalui website tanpa harus datang ke kantor, website penyewaan mobil 
sudah terdapat sistem basis data untuk pencatatan booking selain itu sistem 
informasi ini juga terdapat menu dan sub-menu yang mudah diakses oleh admin 
dalam hal mengelola. Mengembangkan penyewaan mobil dari selembar formulir 
ke sebuah teknologi terkini, pemesanan dapat lansung terinput di sistem online 
tentang semua pemesanan, dan pelanggan dapat melihat semua data transaksi 
yang sudah dilakukan. Membuat penyimpanan seluruh data transaksi dengan 
sistem yang telah terkomputerisasi agar mempermudah pengolahan dan penyajian 
data, pada website penyewaan mobil ini terdapat menu laporan administrasi 
bulanan sehingga lebih terjamin keakuratan datanya serta lebih detail informasi 
yang disimpan. 
Kata kunci : Rental Mobil, Sistem, Informasi. 
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ABSTRACT 
 RC Rental Mobil as one of the companies engaged in the field of car 
rental need an app rental system that is able to mengintegerasikan leasing 
conventional towards the direction of the concept of online rental. System made 
online RC Rental Mobil to facilitate the customers in providing information on 
the availability and booking of the car. 
The old system still using the coordination of the availability of cars 
between branches because only through the mobile phone to be a shortage of 
companies to provide information on the availability of cars to customers. The 
system used by the company still using the book report, then the report creation 
process transaction a car rental will result in there is often a difference in the 
calculation of the company's revenue. 
In the design of the rental system this author uses the method of Business 
To Consumer (B2C) where the owner of the services associated directly with 
tenants, how to connect both through a website of the internet media provided RC 
Rental Mobil. 
The results of this study to determine a system of car rentals through the 
site provider, web browser, system information rental car online based on the RC 
RentalMobil in accordance with the procedural earlier, where website car 
Rentals can provide the need information to prospective tenants in the form of 
data car, the cost of travel through the internet network. Car booking can be 
through the website without having to come to the office, the website of the rental 
car already there is a database system to record the booking in addition, this 
information system also there is a menu and sub-menus are easily accessible by 
the admin in terms of managing. Develop a car rental from a sheet form to a 
current technology, reservations can be directly terinput in the online system on 
all bookings, and customers can view all the data transactions that have been 
carried out. Make the storage of all data transactions with a system that has been 
computerized in order to facilitate the processing and presentation of data, on the 
website of the rental car, there are the reports menu monthly so it is guaranteed 
the accuracy of the data as well as more detail information is stored. 
Keywords: Information, Systems, Car Rental 
 
BAB I PENDAHULUAN 
RC Rental mobil sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
penyewaan  mobil memerlukan sebuah aplikasi sistem penyewaan yang mampu 
mengintegerasikan penyewaan konvensional menuju arah konsep penyewaan 
online. Terjadi hambatan dalam melakukan pendataan pelanggan karena 
prosesnya dilakukan dengan mencatat dalam buku laporan perusahaan yang 
mempunyai kelemahan apabila ada formulir rusak atau hilang. Dalam melakukan 
koordinasi ketersediaan mobil antar cabang dikarenakan hanya melalui 
handphone terkadang hal tersebut menjadi kekurangan perusahaan dalam 
memberikan informasi ketersediaan mobil kepada pelanggan. 
Seiring dengan perubahan penggunaan internet sebagai media marketing 
dan pusat informasi, social engineering, yang mudah diakses dan tidak terbatas 
oleh jangkauan jarak dan waktu. Serta penyediaan transaksi elektronik yang 
banyak tersedia melalui akses maya yang lebih murah dan lebih fleksibel dalam 
penggunaanya karena didukung dengan berbagai media elektronik yang sering 
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dijumpai, maka sudah saatnya untuk melirik sistem penyewaan online dan 
memulai proses konversi penyewaan konvensional menjadi penyewaan berbasis 
digital. 
Sistem yang digunakan oleh perusahaan masih menggunakan buku laporan, 
maka proses pembuatan laporan transaksi penyewaan mobil akan mengakibatkan 
sering terjadi selisih dalam penghitungan pendapatan perusahaan.  
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah setiap sesuatu terdiri dari obyek – obyek, atau unsur-unsur, 
atau komponen-komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama 
lain, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan 
pemrosesan atau pengolahan yang tertentu  (Jogiyanto, 2001) [1]. 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, 
dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam 
sebuah organisasi (Kristanto, 2013) [2]. Sistem Informasi merupakan sekumpulan 
komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, 
menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan 
keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah, dan visualisasi dalam 
sebuah organisasi. 
2.3 Metode Business to Customer 
Business to Customer (B2C) adalah jenis bisnis yang dilakukan antara 
pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan 
menawarkan produknya ke konsumen umum secara online (Prasetyo. 2015). 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Tahapan analisa terhadap suatu sistem dilakukan sebelum masuk kedalam 
tahapan perancangan. Adapun tujuan diterapkannya analisis terhadap suatu sistem 
yaitu : 
1. Mengetahui alasan perlu dibangunnya sistem tersebut. 
2. Mempermudah pemesanan, pendataan, dan transaksi penyewaan mobil. 
3. Agar meminimalisir kesalahan yang terdapat di dalam sistem supaya 
bekerja secara lebih maksimal. 
3.2. Use case diagram  
Use Case Diagram memperlihatkan himpunan use case dari aktor – aktor 
(suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk 
mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta 
diharapkan pengguna. Use case diagram diri sistem pakar ini adalah sebagai 
berikut 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram  
Pada gambar diatas admin berperan penting dalam  mengelola sistem, mulai 
dari mengelola data pelanggan, laporan semua transaksi memilih supir yang akan 
di pesan ketika pelanggan menggunakan jasa supir. Pelanggan tinggal masuk 
melalui form login dan mengisi data diri masing – masing sesuai yang 
dibutuhkan. 
3.3 Sequence Diagram 
Sequence diagram merupakan suatu diagram interaksi yang 
menggambarkan bagaimana objek-objek berpartisipasi dalam bagian interaksi 
(porticular interaction) dan pesan dalam urutan waktu (Indrajani, 2011). 
a. Admin Login 
Gambar 3.2 Admin Login 
3.4 Activity Diagram 
(Mei Lisda Sari, 2012) Activity diagram menggambarkan berbagai alir 
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 
berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir [3]. 
Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi 
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pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di 
mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger 
oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). 
a. Activity Diagram  Admin 
1. Admin Login 
Gambar 3.3 Admin Login 
Pada gambar di atas menerangkan tentang proses login yang dilakukan 
admin. Prosesnya adalah admin masuk form login, lalu input username dan 
password, jika data cocok maka data akan diproses dan akan menampilkan 
form utama. Jika gagal akan tampil pesan error dan kembali ke form login 
untuk memasukkan username dan password sampai data cocok. 
3.5 Perancangan Antarmuka (Interface) 
Berikut ini adalah tampilan perancangan antar muka interface dari 
program yang dibuat :  
a. Form Login 
Gambar 3.4 Desain Form Login 
Perancangan antarmuka form login ini digunakan oleh admin untuk masuk ke 
menu utama. Form login ini digunakan oleh operator atau user RC Rental Car. 
Antar muka halaman login dapat dilihat pada gambar diatas. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Tahapan implementasi merupakan tahapan penggunaan program setelah 
pembuatan program selesai. Tahapan ini juga dapat memberikan konfirmasi dan 
pengecekan tentang pengurangan sistem yang telah dibuat. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras  
Perangkat keras (hadware) adalah semua bagian fisik computer, dan 
dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi di dalamnya 
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atau yang befroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak 
(software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam 
menyelesaikan tugasnya. 
Adapun perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pembuatan 
program aplikasi berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi adalah 
sebagai berikut: 
a. Komputer : Dual Core  -2328M CPU @2,20GHz 2,20 GHz 
b. Monitor : ACPx86-based 
c. Memory : DDR 2 GB 
d. Harddisk : 160 GB HDD 
e. Mouse, keyboard, dan monitor 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  
Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan 
disimpan secara digital, termasuk program computer, dokumentasi, dan berbagai 
informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh computer. Dengan kata lain, bagian 
sistem computer yang tidak berwujud. 
Untuk mendukung pembuatan program aplikasi ini adalah sebagai berikut: 
a. Sistem operasi windows xp, windows 7, windows 8, windows 10. 
Tergantung aplikasi yang digunakannya untuk merancang dan membuat 
programnya. 
b. Notepad++ 
c. Goggle chrome version 58.8.3029.81 untuk menjalankan program 
aplikasinya. 
d. MySQL sebagai databasenya menggunakan aplikasi xampp v3.2.2 server. 
4.2 Sistem Antarmuka (User Interface) 
Sistem interface (tampilan layar) yang telah dibuat pada menu penyewaan 
mobil berbasis web pada RC Rental Mobil adalah sebagai berikut: 
4.2.1 Halaman Utama  
Gambar 4.1 Beranda Website 
Pada halaman ini pelanggan diperkenalkan oleh tampilan yang mudah 
digunakan untuk memesan mobil. Desain yang sederhana sangat mudah di pahami 
dan digunakan untuk proses booking. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melalui serangkaian proses pengamatan dengan uraian-uraian yang 
telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta melihat hasil peneltian melalui 
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tahapan analisa, perancangan implementasi, dan evaluasi terkait yang 
dilaksanakan di RC Rental Mobil maka didapat beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Membuat sistem penyewaan mobil melalui situs penyedia web browser 
Sistem informasi penyewaan mobil berbasis online pada RC Rental 
Car sesuai dengan procedural sebelumnya, dimana Website Penyewaan mobil 
dapat memberikan kebutuhan informasi kepada calon penyewa berupa data 
mobil, biaya perjalanan melalui jaringan internet. Dengan website ini pula 
dapat memperluas dan memepercepat penyebaran informasi serta mendukung 
promosi penyewaan armada mobil pada RC Rental Mobil. sehingga membuat 
proses booking sewa armada mobil menjadi lebih cepat dan menghemat biaya 
tanpa harus datang langsung ke kantor. pelanggan harus mengisi data diri 
terlebih dahulu seperti nik, nama, alamat, no telepon, dan foto untuk dapat 
mengakses website RC Rental Mobil. 
2. Pemesanan mobil dapat melalui website tanpa harus datang ke kantor. 
Website Penyewaan mobil sudah terdapat sistem basis data untuk 
pencatatan booking selain itu sistem informasi ini juga terdapat menu dan 
sub-menu yang mudah diakses oleh admin dalam hal mengelola website. 
Pelanggan dapat memesan mobil melalui website RC Rental Mobil dengan 
memilih jenis mobil, paket ingin digunakan, serta ingin menggunakan supir 
atau tidak yang harganya sudah tersedia didalamnya. 
3. Mengembangkan penyewaan mobil dari selembar formulir ke sebuah 
teknologi terkini. 
Pemesanan dapat lansung terinput di sistem online tentang semua 
pemesanan, dan pelanggan dapat melihat semua data transaksi yang sudah 
dilakukan, sehingga tidak perlu lagi mencatat booking dengan cara menulis di 
lembaran – lembaran kertas. 
4. Membuat penyimpanan seluruh data transaksi dengan sistem yang telah 
terkomputerisasi agar mempermudah pengolahan dan penyajian data 
Pada Website Penyewaan mobil ini terdapat menu laporan 
administrasi bulanan, sehingga lebih terjamin keakuratan datanya serta lebih 
detail informasi yang disimpan.  jika ada pertanyaan dari pelanggan, admin 
dapat dengan mudah memberi informasi tentang data pelanggan yang sudah 
terinput di website. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan serta kesimpulan yang 
diperoleh, maka saran yang penulis coba kemukakan agar sistem yang di rancang 
dapat tercapai yaitu : 
a. Untuk pengembangan selanjutnya agar ditambahkan menu tahun pada laporan 
administrasi. 
b. Untuk pengembangan sistem selanjutnya agar dilengkapi dengan menu help 
agar informasi yang diberikan lebih menyeluruh. 
c. Pada pengembangan selanjutnya diharapkan data supir ditambahkan dengan 
lengkap. 
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